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Explicar Catalunya a 
Jerusalem: repte i plaer
llengua
Marc Llaurador Anglès, professor d’estudis catalans a la Universitat Hebrea de Jerusalem
pels governs català i balear, i té com 
a objectiu projectar la llengua i la 
producció cultural que es fa als territoris 
de catalanoparlants. S’encarrega, 
entre altres coses, de seleccionar els 
professors per a universitats de l’exterior 
i de propiciar activitats acadèmiques que 
afavoreixin el coneixement de la llengua 
i la cultura catalanes. També organitza 
proves per a l’avaluació i la certificació de 
coneixements de català  com a llengua 
estrangera fora del domini lingüístic, que 
permeten als alumnes acreditar el grau 
de coneixement de llengua catalana tant 
a efectes acadèmics com laborals. La 
seu de l’Institut és a Barcelona, però té a 
oficines en quatre països de l’estranger: 
la d’Alemanya, a Berlin; la d’Anglaterra, 
a Londres; la de França, a París; i la dels 
Estats Units d’Amèrica, a Nova York. 
Jo sóc, des de fa un any, el professor 
d’estudis catalans a la Universitat 
Hebrea de Jerusalem. Aquí he estat 
impartint cursos de llengua catalana a 
estudiants del Departament d’Estudis 
Romànics i Llatinoamericans; un curs 
iniciàtic i l’altre avançat. A més a més, 
he impartit també altres cursos de 
A vegades passa que hi ha qui 
pregunta què em porta a allunyar-me 
de la meva terra, del Camp, les festes 
majors, les amistats –sóc de l’Aleixar i 
visc a Jerusalem. Jo els responc que 
bé, que precisament hi ha gent per 
tot el món que volen saber com és la 
teva terra, que volen que els parlis dels 
artistes que n’han sortit i aprendre la 
llengua que parla la gent, la dels poetes 
i també la del carrer, les botigues i els 
mercats. Gent que sap que existeix 
Barcelona però volen saber què hi ha 
més enllà de Barcelona. Que han llegit 
als diaris que els habitants de Catalunya 
demanen un estat; i senten curiositat per 
saber qui són, aquests catalans. I que val 
la pena anar-los-ho a explicar.
Fora dels Països Catalans hi ha més 
de 150 universitats on s’imparteixen 
cursos de llengua i cultura catalanes, en 
total més de 6.000 alumnes. Aquestes 
xifres ens impacten, sobretot, als 
mateixos catalans, ens sembla increïble 
que a Tòquio, Melbourne, Bangkok, Sant 
Petersburg, Santiago de Xile o Sant 
Francisco hi hagi alumnes motivats en 
l’aprenentatge de la nostra llengua i 
cultura. Però és així, i quan a aquests 
estudiants els expliques que la teva 
terra és la del Barça, sí, però també és 
la de pobles amb places amb porxos on 
la gent hi queda per fer el vermut a la 
fresca; i que és precisament en aquesta 
terra d’on han sortit noms com Gaudí, o 
que han estimat artistes com Miró, se’ls 
desperta un interès apassionat.
De la coordinació de tots aquests 
professors de llengua i cultura catalanes 
en universitats de l’exterior se n’ocupa 
l’Institut Ramon Llull, un organisme 
públic de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona. L’Institut 
Ramon Llull va ser creat fa tretze anys 
literatura, cinema, cultura i història 
del nostre país; i tot plegat ha sumat 
al voltant d’una seixantena d’alumnes 
inscrits als diversos cursos d’estudis 
catalans. A nivell personal, puc parlar 
de què comporta trobar-se en el context 
específic de Jerusalem. Les cultures que 
aquí m’he trobat, hebrea i àrab, m’han 
suposat haver de superar una distància 
cultural a l’hora d’explicar qui som els 
catalans. La manera d’aconseguir-ho ha 
estat trobar ponts de contacte entre les 
cultures mediterrànies. 
Explicar aquí, en anglès, la història 
i la cultura de Catalunya pot semblar 
difícil, però ho resulta menys si parles 
als estudiants de la presència jueva 
medieval a les nostres terres, del rabí 
gironí Nahmànides, nascut a Girona i 
mort a Terra Santa, de llengua materna 
catalana, i molt respectat fins a 
l’actualitat pel món hebreu; d’un Espriu 
que per explicar qui som escriu una obra 
de teatre que es diu Primera història 
d’Esther; si els expliques que de Mar i 
cel d’Àngel Guimerà se’n va fer després 
un dels musicals que continuen tenint 
més èxit a Catalunya, i que resulta que 
«Fora dels Països 
Catalans hi ha més de 
150 universitats on 
s’imparteixen cursos 
de llengua i cultura 
catalanes, en total més 
de 6.000 alumnes»
Estudiants de català de la Universitat Hebrea de Jerusalem provant de fer un castell. 
Foto: Marc Llaurador Anglès.
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ha crescut molt, i pot ser que en poc 
temps Catalunya esdevingui un nou 
estat. Sobre aquest fet els alumnes 
pregunten contínuament, volen 
conèixer el desenvolupament de la 
situació, opinen i comparen amb la 
realitat social i política pròpia, molt 
complexa. Això explica, per exemple, 
que en una activitat oberta com la 
projecció en versió original subtitulada 
de la pel·lícula catalana Catalunya Über 
Alles dins d’un cicle de cinema llatí a la 
universitat hi hagués força assistència 
de públic.
A nivell personal, el fet de trobar-
me fent aquesta feina apassionant, 
ensenyant a gent del món que vol saber 
quin és el teu país, entendre’t, aprendre 
la teva llengua i estimar la teva cultura, 
i fer-ho particularment en un lloc com 
Jerusalem –en si, el nom de la ciutat ja 
diu prou– és un plaer. I el millor és que, 
si t’enyores, la il·lusió de continuar se’t 
renova quan et trobes que els alumnes 
et sorprenen amb regals com preparar 
pa amb tomaca l’últim dia de classe 
i fer, després d’haver mirat i remirat 
vídeos a internet, un castell al pati de la 
universitat, amb camisa i faixa.   
com aquest, però, no és la varietat de 
poesies que els alumnes van escollir; 
el cas és que d’aquesta manera, havent 
de buscar un poema que ells coneguin i 
que els parli de la seva història particular, 
i comparant-lo amb el poema català, 
recordaran què va passar a Catalunya 
fa setanta anys i quin tipus de poesia va 
sortir de les mans dels nostres poetes. 
Pel que fa a les classes de llengua 
catalana, he optat per fer-les, des del 
primer dia, en català. Començant per 
un «Bon dia! Em dic Marc. Com et dius, 
tu?», i aconseguint que els alumnes 
s’acostumessin a aprendre la llengua 
sent ensenyats en la mateixa llengua. 
Si bé és cert que aquest sistema no 
sempre és senzill, atès que suposa més 
esforç per part de professor i alumne, 
acaba esdevenint molt productiu, 
perquè l’estudiant s’habitua a sentir 
el català des del primer dia, a parlar-
lo i a escriure’l. Això es pot posar en 
pràctica en casos com el de les classes 
de català a l’exterior, en les quals 
l’alumnat de català està, normalment, 
molt motivat. Cal dir, a més a més, que 
el sistema d’aprenentatge de l’hebreu a 
l’Estat d’Israel segueix aquesta tècnica 
«Els encanta pensar 
que a Catalunya, 
parlant en català, 
pots anar a comprar 
el pa i demanar el 
preu o sortir de nit 
i en un pub 
conèixer gent»
«Part de la feina dels 
professors de català 
a l’exterior és oferir 
als alumnes recursos 
per intentar crear 
un context semblant 
al de la Catalunya 
d’avui»
parla sobre l’expulsió dels moriscos; 
que Manuel Forcano és un poeta 
contemporani que coneix i s’influencia 
del llegat hebreu i àrab; ja que fent-ho 
així incentives el seu interès. I també, és 
clar, quan els parles del paper del Futbol 
Club Barcelona com a element d’identitat 
nacional i els dius que Jordi Cruyff, que 
tots coneixen perquè és actualment el 
director esportiu del Maccabi Tel Aviv, 
és fill de Catalunya i ha jugat nou partits 
amb la Selecció catalana de futbol. 
Un dels exercicis, per exemple, 
de l’assignatura Literatura i Cinema 
Catalans que més han reeixit ha 
estat el de demanar als alumnes que 
comparessin «Corrandes d’Exili», de 
Pere Quart, que explica la tristesa del 
moment de deixar Catalunya per fugir 
de la dictadura franquista, amb poesies 
d’exili de la seva cultura. El resultat va 
ser molt satisfactori: salms bíblics, poesia 
de resistència palestina, lamentacions 
dels jueus que van haver de marxar 
de Gaza fa només deu anys, poesia 
relacionada amb el genocidi armeni... tot 
contrastat al poema de Pere Quart. Allò 
que fa realment interessant un exercici 
a les escoles d’hebreu, els ulpan, que 
a més la tenen molt desenvolupada 
i aconsegueixen que els alumnes 
aprenguin la llengua amb molta 
rapidesa; és per això que no és estrany 
aplicar-lo aquí.
Un dels inconvenients de trobar-
se fora del domini lingüístic és que els 
estudiants de català no es troben, com 
passaria a Catalunya, enmig d’un context 
d’ús. Els encanta pensar que a Catalunya, 
parlant en català, pots anar a comprar 
el pa i demanar el preu o sortir de nit i 
en un pub conèixer gent; i que si bé és 
cert que es poden llegir poemes també 
es poden dir insults en la nostra llengua. 
Part de la feina dels professors de català 
a l’exterior és oferir als alumnes recursos 
per intentar crear un context semblant 
al de la Catalunya d’avui, i gràcies a 
les tecnologies i a internet això es pot 
aconseguir. No és estrany, per exemple, 
que ja a primer curs els alumnes 
s’habituïn a escoltar grups de música 
com La Troba Kung-Fú o segueixin sèries 
de TV3.
A la xarxa, a més a més, hi ha 
recursos que poden ajudar les tasques 
de docència, com per exemple l’espai 
virtual Parla.cat, en el qual es poden 
trobar materials didàctics; o bé la sèrie 
4cats, un conjunt de vídeos amens 
enfocats a l’aprenentatge de la llengua 
que agrada força als estudiants. També 
és molt interessant una activitat que es 
fa anualment en què hi poden participar 
tots els estudiants de català de fora del 
domini lingüístic, l’IRLats, un concurs 
de relats breus organitzat per l’Institut 
Ramon Llull que incentiva la creativitat 
en llengua catalana dels alumnes de tot 
el món, i que enguany ha guanyat una 
alumna alemanya, Miriam Brincks, amb 
L’obre de teatre Primera història d’Esther, de Salvador Espriu, 
compara la situació de la Catalunya de postguerra amb la del 
poble jueu després de la deportació de Babilònia. 
Cartell que anunciava la projecció en versió original subtitula-
da de la pel·lícula catalana Catalunya Über Alles a la 
Universitat Hebrea de Jerusalem, el passat 28 de gener.
el relat La tempesta.
Es poden fer, també, altres activitats 
que s’escapin una mica del marc 
rutinari de les classes, i que ajudin els 
alumnes a mantenir la motivació per 
l’estudi del català. Un exemple és un 
exercici que van realitzar junts els meus 
alumnes de Jerusalem amb els de la 
Universitat de Chapell Hill, a Carolina 
del Nord (EUA). Els estudiants de totes 
dues universitats es van enviar vídeos 
mútuament presentant-se i explicant 
quin és l’espai de la seva ciutat que 
més els agrada. L’activitat va servir no 
només perquè practiquessin la llengua 
oral, parlada i escoltada, sinó també 
perquè constatessin que a tot el món 
hi ha estudiants, com ells, que tenen 
interès per l’estudi de la llengua i la 
cultura catalanes. Una altra proposta 
que els alumnes tenen és la d’assistir 
un cop al mes en un cafè per conversar 
en català amb antics estudiants i amb 
joves catalans que visquin a Jerusalem. 
Un parell d’hores de parlar en català 
serveixen, depèn de com es miri, més 
que quatre classes teòriques. A més a 
més, cada estiu l’Institut Ramon Llull 
organitza estades lingüístiques de dues 
setmanes a Catalunya i Andorra, en les 
quals els estudiants que ho vulguin fan 
cursos de llengua i cultura i poden, al 
mateix temps, conèixer la Catalunya real. 
Aquest estiu dos alumnes de Jerusalem 
participaran en una d’aquestes estades, 
que es realitza a Andorra la Vella i Girona.
Un altre tema que cal remarcar és 
la importància que la situació política 
actual a Catalunya té a l’hora de 
despertar l’interès del món pel nostre 
país. Poc o molt aquí tothom ha sentit 
a la ràdio o ha llegit als diaris que el 
moviment independentista a Catalunya 
Alumnes d’estudis catalans de la Universitat Hebrea de 
Jerusalem fent un pa amb tomaca per final de curs. 
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